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Meddelelser om Slægten Fog.
Ted M. Arnesen.
I en Bog, kaldet: »Den gyldne Bede-Konst af Jens Pedersson Cloeger, Kapellan
i Ystad i Skaane. Kjøbenliavn 1660« findes bagi heftet Papir, hvorpaa følgende
Familjenotitser:
»A° 1652 d. 30 Augusti er ieg Thue Christensen fød udi Jydland i Moles
Herrit udi Thueds Prestegaard. Min Fader var den Hæderlige oe Wellærde Mand,
Hr Christen Rasmussen, Sognepræst til Thueds Sogens Menighed. Min Moder den
Gudelskende Matronne: Anna Thuesdatter, Begge udi Herren hensofvet, efter at de
hafde befordret mig till den hellige Daab, och da Aar oeh Alder tiltog, holt de
mig udi Skolie hierne udi huset indtil A» 1660, da de forsendte mig til Aars och
holt mig der I Latinsche skolie Ind till A° 1662, da min salil. fader red døden
afgich. Komb saa der efter til min Moder Broder /.-Som formynder:/ Peder Thue¬
sen, Borger oc Indvohner udi Ebbeltoft. Imidlertid farede ieg med hannem til
Søes baade Inden ouli uden Lands indtil 1665, Samme Aar fuldte ieg med han¬
nem til Norge og kom da i Tienneste med Welfornehme Mand S' Peder Nielsen
Munch, Kongl Mayst Foget ofuer Thune, AVembe och Huallor sliibrede ocli var hos
hannem udj 8 Aar, indtil hand quiteret fogderiet 1668.
*) Andreas Bendeche blev Kancelli-Raad **/u 1748.
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A° 1688 d. 17 Januar er Lenne fod. Gud lad hinde opvoxe til Guds Ære
■oeh voris fælles glæde.
A» 1689 d. 11 December er Christen, fød. Gud lad liand opvoxe till Guds
Ære ocli fælles Glæde.
A° 1691 d. 9 Maij er Appelone fod. Gud lad liinde iligemaade opvoxe til
>Guds Ære.
A° 1693 d. 17 December er Birtte fod. Gud lad hinde med de andre op-
noxe til Guds Ære. Amen.
A o 1643 d. 18 Iully er min kiere Hustru Marthe Hausdatter fød til Verden.
(En anden Haand).
A" 1739 d. 26 Augusti Klochen 9 oni Formiddagen døde min nu salil. Moder
Marthe Hans Datter, Sahl. Thue Christensens, efteråt hund havde levet her i denne
imøisonimelige onde Verden udi 96 Aar 1 Maaaed og 9 Dage. hvor efter hun blev
kaldet af Gud efter megen Trængsel fra dette elendelige og dødelige Liv til det
frydefulde og evige Liv i Himmeriges Rige.
(Den ældre Haand).
A° 1710 d. 24<lc Mai bortkaldede Gud voris Datter si. Appellone fra denne
moisoinmolige Verden udi hindis Alders 19 Aar 16 Dage; blef hæderligen be-
grafuet d. 30l(! itaij. Texten ofver liinde var af Matliei 25 Capp. 6 Vers: Se
Brudgommen kommer, gaar ud mod hannem. Indgangens Ord af Høisangen 4 Capp.
Ters 8.: kom min Brud af Libanon, kom af Libanon, gak hid ind, trin hid af
Amana Hoielse«.
Dernæst forokommer endel Rabbel, Visestumper o. s. v., hvoriblandt Björne¬
stad 1731 og Navnet Å. P. Fog 1811 2/,.
Wiberg Præsteliist. III. p. 384 stemmer godt med denne Opskrift. Om Slægten
Fog i Norge horer hid, vides ikke. Meddeleren liar en Del opnoteret fra Fredrik¬
stad, men kan ei passe det ind her. Thue Jensen Fog, f der ls/s 1790, 36 Aar




1 Personalhistorisk Tidsskrift 1194 nänmes, att Kirkeværge Hatis
'Thrægaard begrofs i Nikolai kyrka i Köpenhamn n/n 1641, og p.
•215, att A Jakob Thrcegaartk gravsted« begrofvos Alexander Thræ-
.gaards 2 döttrar 1652 och 1654, han selv (Alexander?; med hustru
-'/s 1654 oeh Hans oeh Aleranchr Thmr/aards syster Ane 17/io 1670«.
Månne denne Jahoh Tr. var fader till Laurits Jakobson Tr.,
som var prest i Höja och Starby i Skåne ocli dog 1656, och till
•en Thomas, som var borgare i Engelholm og tingskrifvare i Bjära
härad och hade sonen Erasmus Thomæ, tingfogde i Gers härad,
hans son Lars Trägård var prest i Norra Rorum i Skåne f 1708,
från hvilken en talrik slägt med namnet Trägård härstammar? Är
12*
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For ikke til Unytte at ulejlige mulige Svarere bemærkes, at Skrifte
Udvalget allerede liar givet Anvisning paa de Bidrag til Besvarelse,
der findes i Kjøbenhavns Diplomatarium (Registeret: Tregaard), Nyt
(Dansk) historisk Tidsskrift V 251, N. P. Nielsen: Heil. Trefoldigheds,
Gilde S. 38, Bricka og Fridericia: Christian IYs Breve 1633 S. 177
og Smith: Leonora Christine paa Maribo Kloster S. 134.
7.
Pastor Anders Frederiksen Klyne i Vindinge og Kvislemark„
f 1686, havde følgende Børn: 1. Sofie Elisabeth f. 1662, 2. Magda¬
lene dobt 1663, viet 23/io 1696 i Frue Kirke i Kbhvn. til Pastor
Christian Andersen Frick, 3. Anders f. 1667, 4. Frederik f. 1668,.
var Horer i Helsingör 1707, 5. Henrik f. 1670, 6. Loth f. 1673,.
7. Diderik f. 1674, 8. Christian f. 1677. Har noget af disse Bøm
efterladt sig Afkom? Hvor var Frick Præst?
Anders IvLyne havde 4 Sostre: 1. Dorothea f. 1624, gift med
Hospitalspræst Anders Pedersen Damphius i Randers (f 1681),
2. Margrete f. 1627, gift med Provst Hans Jørgensen Hammer i
Forslev (-(-1691), 3. Maren f. 1628, f 1709, 4. Karen Marie f. 1631,
gift med Provst Morten Pedersen Keitum i Hyllested (+ 1672).
Hvem af dem var Moder til Christian Hansen Gylliches (+ 1695)
Moder?
Hvorledes var Edel Kirstine Verdelmand, f 1707, gift med
Prof. Joh. Frederik Bartholin (f 1708), og Anne Katrine Y., gift
med Justitsraad Godert Braem, Sodskendeborn til Anders Klvnes
Born ? J. Vahl,
Provst, Sognepræst i h'arcbæk.
8.
I. Johan (Lorents) Spärck, Slotsforvalter paa Fredriksborg.
Naar fodt og naar dod ? Fra denne Mand nedstammer alle Familier
Spörck i Norge og nok alle Spärck i Danmark1). Han satte ind i
Enke-Kassen for sin Hustru Anna Henrichjette Kulmen (der staar
Kuhnin p. 96). Hans Navn staar skrevet Sparck, hvilket hos
Hundrup (Randers p. 52) ved Trykfejl skrives Spurok og (Filologerne
II. p. 21) Spærck.
') II. 1. Kristian Ludvig Spörck, Fogden paa Toten skrev Navnet med u ng
II. 6. Karl Vilhelm Spärck med ä.
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Hele den norske Gren har jeg temmelig fuldstændig og skulde
•unske ogsaa den danske. Slægten er arveberettiget i E.-Kassen ifølge
Pra^stattester fra Pastor C. Hostrup i Fredriksborg og Provsten
•S. B. Bugge i Gran. At B. Moe i Fortegnelsen i sit personalhist.
Tidsskrift H Bind ikke anfører denne Slægt, grunder sig paa For¬
virringen i Navnets Skrivemaade.
Man har sagt, at Navnet er polsk, og at Slægten skal være af




Lorents Olsen Bolsdorph, f. c. 1698, f som Klokker (Degn) i
Asker 20/io 1764 i en Alder af 66 Aar.
Gift: 1. i Kristiania 29/6 1724 med Elisabeth Jakobsdr. Brock-
mann, f i Asker 101s 1740, begr. 18/s, 47 V* Aar gi., — 2. i Asker
io'g 1741 m. Guri Hansdr., f. c. 1693, f 8/u 1785, 90 Aar gi.
Fra ham nedstammer alle, der have været i Norge af Navnet
Rolsdorph. Hvor var han fra, hvorfra havde han sit Navn? Mon
fra Rolstrupgaard ved Nvkjobing paa Mors eller fra Rolesdorf i
Holsten? — Hvor var hans Hustru f. Brockmann fra? — vist
■dansk. M. Arnesen.
10.
Den første danske la Cour: Fimre Dornumville de la Cour,
var, så vidt vides, født i Köpeniek d. 22den febr. 1716. Han kom
1732 til Danmark og døde 14do marts 1775 som forpagter af
herregården Strandet i Salling. Sin 2den kone: Kristiane Frede¬
rikke Nohr, ægtede han på Frisholt d. 26te avg. 1763. Hun
overlevede ham i tyveseks år og dode i Odder den 30de juli 1801.
Jeg har hidtil ikke kunnet udlinde hværken hendes forældre eller
hendes fødested. Når Odder kirkebog siger, at hun ved sin død
var 77 år gi; (altså født 1724), er det sagtens rigtigt, men selv
har jeg ikke kunnet finde hende tidligere end lste apr. 1763, da
hun bar degnens datter i Sal til dåben. Når Odder kirkebog end
videre siger, at hun var født i Odder, er dette kun en skrivfejl.
Ovennævnte Pierre la Cours ældste Son, Frederik la Cour,
født på Ørslevkloster 16de septb. 1753, blev teologisk kandidat
31ste maj 1781. Han må upåtvivlelig være dod inden 2den novb.
.1795, men når og hvor har jeg trods al uspart møje ikke kunnet
•udfinde. Den sidste gang, jeg har truffet ham, er den 25te apr.
1786, da han i Falling stod fadder, og han synes den gang at have
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været huslærer pa Akær. Hans 1843 afdode syster fortalte mig
1822, at han styrtede med hesten og sönderslog sit hoved, da han
en gang skulde stå fadder, hvor hans fæstemø (en jomfru Sommer?)
skulde bære barnet; men tiden og stedet ere gåede mig ad glemme,,
og trods hundreder af forespørgsler har ingen hidtil kunnet hjælpe
mig til rette.
Den eller dem, der måtte kunne skaffe mig de savnede efter¬
retninger om de to nannte personer: Kristiane Frederikke Nohr
(gift la Cour) og teologisk kandidat Frederik la Cour, vilde jeg-
være yderlig taknæmlig. Jeg skal kun tilføje, at jeg har al grund
til at mene, at oplysningerne ma findes i nørrejyske kirkebøger
eller skifteprotokoller.
Endnu kunde jeg have lyst til at spørge, om nogen kan sige*
mig, hvor og når (vistnok i sommeren 1782,. men efter- den 8de
juli; og vistnok i Xorrejylland) præsten Severin Thørche i Holeby
og Bursø havde bryllup med Marie Sofie la Cour,, der 1775.
>kondisjonerede« hos mad. Bjerring i Holstebro (hun var fadt pä
Stårupgård 23<iie apr. 1752 og døde i Kældby pa Møn d.. 9<ic avg.
1801, deu gang gift med digteren Kristen Andersen Lund,, for¬
fatteren af »landsbykirkegarden« osv.).
Frederik B'arjod.
Svar paa Spørgsmanl i\'r. 5 i Aarg. I88f S. 158.
Fra Hr. Redaktør Hiort-Lorenzen liar Samfundet ikaet som. Gave
lians anden Udgave af Slægtebogen over» de Fredericia Bruun'er«, hvoraf
sés, at det ovennævnte Spørgsmaal desværre ikke har indbragt Spør¬
geren nogen Oplysning om Stamfaderen Iver Bruun.. Efter Tiden at
regne kunde han visselig! være den Brygger Iver Jaeobsen Bruun paa
Christianshavn, der var en Søn af .Tacob Madsen Borgemester ssts..
(Giessing: Jubellærere HT Starnt. 1 til 388)- men noget Bevis derfor
har ikke kunnet fremskaffes, ja end ikke nogen Sandsynlighed. Der¬
imod findes der i Gelieime-Arkivet i de Lengnickske Forarbejder en
Stamtavle over Efterslægt af den i Spørgsinaalet med Tallet 3 mær¬
kede Anders Iversen Bruun, Sognepræst til Herslev i Jylland, hvem
der tillægges én Søn Søren Bruun, Præst i Ringgive, som skal være-
død barnløs. Af dennes 3 Søstre blev Joliairne gift med Hans Thomsen,.
Borgemester i Fredericia, og ved liam Moder til Præsten Iver Thomsen
i Yidsted (Rhode: Haderslev Amt S. 412 f.), som ligeledes døde
barnløs. Den anden Søster Gye Marie, ægtede Kjøbmand Gregers
Morville, hvis Efterkommere findes paa Lengnicks trykte Stamtavle
Morville. Den 3<lie Søster, Kirsten, fik til Ægte efter hinanden sin
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Faders Eftermænd: Herman Peder Spleth (ing. Børn) og Niels Gudme,
med hvilken sidste hun havde Sønnerne: Dr. tlieol. Herman Peter, Pr.
i Aalborg til S. Budolplii (ugift), Søren, Magister, Præst i Ærøeskjøbing,
og Peter, Capelian i Aalborg (ugift, ikke hos Wiberg), samt Døtrene:
Ane Kirstine * Jochum Iversen, Yejer og Maaler i Fredericia, Maren
* Henr. Morville, Kirsten * Bertel Bruun, Raadmand i Fredericia, i
hans 2. Ægteskab (se den her omtalte Slægtebog S. 1), Gye * J. N.
Blicher, Præst i Gauerslund, og Johanne (ugift). Som sædvanligt hos
Lengnick anføres der imidlertid ingensomhelst Hjemmel.
Svar paa Spørgsmaal Ko 9 i Aarg. 1880 S. 304.
Hr. Læge C. Mynster i Kjobenliavn meddeler, at Byfogden Henrik
Jessen var født 1718 8/s, tog Dansk-juridisk Examen 1757 14/n, blev
s. A. Byfoged, Birkedommer og Postmester i Sorø, afskedigedes 1789
og dode 1799 -lh i Sorø. Hermed stemmer nedenstaaende Optegnelse,
der af Byfoged J. selv er indført foran i et Exemplar af Brochmanns
Huspostille (1638) og lier meddeles ved en Dame af Slægten:
A» 1748 Loverdagen den 5 Otobr. er Ham Henrick fod til Verden.
A° 1753 den 16 Februari Freda# er Peter Christian fod og d. 21 som var
en Onsdag: er hand dobt i S' Nieolai Kirke i Kiobenhafu
A" 1755 d. 15 Febr Loverdagen blev Andreas fod til Verden og Onsdagen
derefter d. 19 døbt i S' Nieolai Kirke i Kliafn.
Ao 1757 d. 15 Maj i Søndagen er Sussanna Catharina fød, og Onsdagen
den 18äf! dito dobt i bom' Nieolai Kirke2).
A« 1759 d. 21 Junii en Torsdag er 'Carl fød til Verden og den 27 døbt i
Soer Kirke, men hans ti id var kuns kort i det Gud behagede deu 12 Juli næst¬
efter at kalde ham til sig i sit riige saa hans levetiid lier i Verden var kuns 3
uger.
A» 1762 d. 17 Februari en Onsdag er Nicolai fod til Verden og døbt d. 23d<'
i Soer Kirke men efter 10 ugers forlob igien dod og begråten i Snere Kirke.
Anno 1763 Fredag d. 20 Maji tiilig om Morgenen er Sophia Hedevig fød
til Verden, og døbt i Sore Kirke, Fadderne vare Frue Gelieime-Kaadinde Beulewitz,
efter hvem hun blev opkaldt, Frue Justitz-Raad og Professorinde Kraft, Hr Justitz-
Iiaad Willumsen, Hr Junker Fritzius, Lieutenant Scheel og Inspecter Hertel.
Anno 1775 d. 24 Kartii er Andreas død i Soer, saa liand var 20 Aar 5 Uger
og 2 Dage gamel.
Anno 1779 den 2d Februari er miu Kone dod her i Soer, og var 56 Aar og
nogle Uger gamel, samt begravet i Soer Kirkegaard9).
Heraf skjonnes altsaa bl. A., at Navnet paa den Datter, som ægtede
') tilføjet med en anden Haandskrift: »dod paa Hellestrup den 23 Julii 1804«.
-) tilføjet: »dod den 20'11' April 1800 i Kiøbenhavn«.
') Med en anden Haand tilfojet: »1799 d. 21 Julii døde Faderen til disse Børn
Byefoged Jessen i Sorøe i sit Alders 82 Aar«. Hans Hustru begravedes 1779
9/2 efter velvillig Meddelelse af Pastor Glahn i Sorø.
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Kiærschou eller Kierskow og af hvem der endnu skal lindes Efter¬
kommere i Norge, var Susanna Catharina, samt at den omspurgte
Sorenskriver har hedt Hans Henrik. Derved kuldkastes en Formod¬
ning, fremsat af Frøken Emilie Bernhoft i Christiania, om at den Om-
spurgte kunde være Sorenskriver Andreas Jessen i Fosen, * 1743 med
Maren Bernhoft, afskediget 1764. Skjøndt han saaledes blot af Hensyn
til sin Levetid vanskeligt kunde blive en Søn af den føromtalte By¬
foged J., føler man sig dog lige erkjendtlig for Frk. Bernhofts velvillige
og redebonne Bistand.
Af Brewexlingen.
Man har anset det for rettest for Fremtiden at inddrage i selve
Tidsskriftet de Notitser, som hidtil have fundet Plads paa Omslaget.
Ligesom dettes Udseende nemlig derved formentes at ville vinde, saa¬
ledes antages det samme om vedkommende Spørgere, idet deres Spørgs-
maai herefter altsaa ville blive optagne i Registeret. Desuden agter
man i denne Rubrik at optage saadanne Oplysninger af den omfattende
Brevvexling med Medlemmer, som skjønnes at kunne have almindeligere
Interesse, ligesom ogsaa Meddelelser om »Samfundets« andre Forhold
Anmodninger:
1. Fra Hr. Direktor Delgobe i Bamle om:
a. Captain Flor paa Vikeland i Christianssands Stift (jfr. Leth
ogWad: Dimitterede fra Herlufsholm S. 101 under Langliom),
hans Oprindelse, nærmeste Slægt og øvrige Personalia.
b. By skriver Peder Flor i Kallundborg om do. do.
Hans Descendents haves jor største Delen.
e. Sidstnævntes Broder (V) Generaltoldi'orvalter Christen Flor i
Bergen om do. do.
Hans Descendents liaves, forsaavidt som Landinspecteur F. D.
Flor ikke skulde have liavt flere Børn end den Christen Flor,
der forekommer i »Familien Hundrup«.
Ifolge »Kjøbenhavns Pnst Rytter« 1751 N° 1 blev Clir. Flor, forr.
Gen. Toldforv. i Bergen 1750 10/u beskikket til Iuspecteur over Told ofr
Consumtion i Kjolionhitvii.
d. Af danske Floer: Søren Jensen Floer af Kbvn., Mestersnedker
i Bergen. — Hans Descendents haves, men vides sletikke lians
mulige Familieforhold til Bager Peder Flor (c» 1690) eller til
Viinliandler Chr. Flor (jfr. dette Tidsskrift I 220).
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«. Af norske Floer: Sergeant Jens Floer i Holtaalen c» 176(>.
Descendents haves. Men hvem var Manden og hvorfra':'
f. En Cai Friderik Flohr fra Bergen (Familie fra \Tismar) opholdt
sig 1793 pa<a Strandmollen ved Kfchn. Kunde der skaffes Un¬
derretning om hans senere Skjæbne?
g. Blandt den norske Familie Flors Cognater findes Bøyesen.
Kan der skaffes Underretning (væsentlig fra Norge) om Kjøb-
mand P. O. Bøyesen og lians Descendenter (undtagen Sønnen
Ulrich Fridericli's Afkom, der haves?
h. Hvem var Brigadeer v. Flohr (i meklenburgsk Tjeneste) hvis
Datter, Margrete Amalie, blev de senere Pecklin'ers fælles Stam¬
moder?
Ifølge Kaasbølls' Samlinger i Ueheime Arkivet var han gift med den ældste
af Generalmajor Hans Philip Prætorius's 2 Døtre (Prætorius blev Bidder
1727, var Commandant paa Kronborg, f 1732. Bjørn: Bidderne S. 102—3).
2. Fra Hr. P. Joh. Fay, Kgl. Fuldmægtig i Marine-Departementet i
■Christiania:
I Juli 1717 dimitteredes fra Roskilde Skolo Hans eller (Latiniseret)
Johannes Gude, 20 Aar gi., og i Juli 1720 Broderen Ernst Onde,
ligeledes 20 Aar gi. Hans Gude blev senere Rektor ved Frederikstads
latinske Skole og er Stamfader til den i Norge mi florerende Gren af
Slægten. Broderen Ernst Albert Gude blev Stabssekretær iTrondhjem:
•den fra ham udgaaende Linie er antagelig nu uddød.
Da Roskilde Skoles Protokoller Intet indeholder om heromhandlede
Personers Fødested og Forældre, og da man forgjæves liar søgt saadau
'Oplysning i de kjøbenhavnske og Flerheden af Sjællands Kirkebøger
ligesom ogsaa i Kirkebøgerne i Rendsborg, livor Slægten oprindelig
hører hjemme, har jeg tænkt mig Muligheden af, at en almindelig
Henvendelse gjennem Tidsskriftet kunde lede til et bedre Resultat.
At de ere fødte i Danmark, er temmelig sandsynligt, og ihvertfald er
det sikkert, at de havde Slægtninge i Kjøbenliavn. For Oplysninger;
-der kunde lede mig paa Spor efter deres Familieforbindelser, vilde jeg-
være særdeles taknemlig.
3. Fra Hr. Adjunkt Arnesen i Frederikshald:
a. Om de 8 første Rektores i Fredriksliald skulde jeg ønske Oplys¬
ninger. De anføres her i den Orden, hvori de findes anførte af den
Rektor her, den berømte Johannes SclirOder (f som Rektor i Fre¬
driksborg), skjønt denne ikke er den rette, hvilket kan sees allerede
-af de Oplysninger, jeg nu kan meddele.
1. Christen Brodersen. Denne var af Navnet at domme en dansk
Mand.
2. Hr. Nils Kristemen Rottvidt, f. 1(>38, Rektor i Fredriksliald
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og pers. Kaj), til Borg (eller nordre Fredrikshald) --/i 1675,
f Mi i 1703. Yar gift og liavile 9 Bom. Eli Datter af ham
var gift med Anders Lauritzen Hvid, Præst til Borge, f S2/7
1723. — (En Jørgen Rottvidt døde her i Berg 1775 og blev
begraven 5/s, 57 Aar gi. — mon en SønnesønV).
3. Hr. Jakob Pedersen Dampe var Rektor her 1680. Student
fra Slagelse Skole 1671. Præst i Hvaløer.
4. Henrik Augustinisen Ontmuiid - blev i Slutningen af Kristian
Vtos Regjering myrdet af en Hører ved Skolen (L. Daae:
Gamle Cliristiania, p. 141).
5. Søfren Larsen (eonfirm. 1698 */<, f i Embedet1).
6. Knud Hiort (forlod Embedet efter Byons Brand 1703).
7. Hr. Oluf Hansen (O. Johannes Yulf senere Præst i Norge).
H. Christen hamborg var ined i Lig-Bærer-Lauget her i Fredriks¬
hakl 1727 (senere Klokker der i Byen), men døde 1735,'begr. ss/4.
Johannes Schrøder (se Oriessing Jubell. II. 1. 234) blev Rektor¬
hor 1722 (ronfirm. 1723 12/3) og flyttede til Fredriksborg 1730. Han
siges at have bragt Skolen her paa Fode, skjynt han vitterlig i disse
8 Aar kiui dimitterede 1 Discipel, Hans Hack. Der var ingen dimit¬
teret herifra paa mange Aar. »Det ringe Rektorat paa Fredrikshalcl
var saa fortalden, at der hverken var Skole, Hørere eller Løn til Læ¬
rerne«! Efter Schroder kom lians tvende Svogere: Bendix Djurhus
(f. -3/<i 1706) 1731, var her i 11 Aar, samt Henrik Nikolai Offenberg
(Student fra Fredriksborg 1744) f c. 1762. Om de folgends Rek¬
torer vides mere.
b. Henrik Daniel Henckel var først pers. Kap. i Stege (Møen), blev
resid. Kap. paa Id (o sondre Fredrikshald) 1775, f 1779. Han blev gift i
Stege m. Margrete Katrine Hage (f. 1751, f . . . Dr. af Kjøbm. i
Stege Johannes Jensen Hage, som døde 1791, og Bolette Margrete,
Friedenreich, som døde 1805). Deres Børn vare: 1, Kanutina Maria.
Magdalena Friedenreich Henckel, f. 7/9, døbt 8/a 1776, 2, Joliannea
Honrikka Henckel, f. 6'5, døbt -6Iö 1778. — Hvorfra var han og af
hvilken Extraktion V
c. Fra Kiistian Fredrik Gliichstad, Foged i Ide og Marker Fogderi
1756 — 1773, nedstammer alle i Norge værende Familier af dette
Navn. Jeg tror at have hørt hans Faders Navn at være Adam(?).
Ellers forekommer Navne: Andreas, Melchior, Michael, Sara, Jakob, som
karakteristiske. Hvorifra var han, naar født, af hvilke Forældre V
') I)e indklamrede Bemærkninger med smaat Tryk ere tagne af et Haaudskrift
om Skolepersonahernes Historie af Prof. Hundrup, som nu findes i fieli. Arkivets
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Fra Hi-. Jægermester Lowzow til Slettegaard har Red. modtaget
.Meddelelser, hvoraf der her skal gives et Uddrag. Udgangspunktet dannede
den fejlagtige Stavemaade af Havnet, der forekommer i Indberetningerne
til Klevenfeldt, i hvilken Anledning det oplystes, at Navnet er af ven¬
disk eller slavonisk Oprindelse; det skrives paa Russisk Lovtsov (ell.
Lowzow)') og oversættes med: »En, der fanger« :>en der har noget med
Jagten at gjøre«; muligen hentyder Hjorten i Yaabnet dertil. Den
tyske Gren af Familien staver Navnet med det indskudte ;>T«, Loxvtzow;
men i Danmark ligesom i Norge bruges ikke dette »T« i Navnet ligesaa
lidt som i Familiens danske Adelspatent.
Angaaende Forbindelsen mellem Meddeleren og Major Christof
Frid. v. Lder omtaltes her i Tidsskriftet I 139 ff., har Hr. Jæger¬
mesteren tilladt os at indrykke følgende biografiske Notitser:
Ovennævntes Søn, Ehl.tr Diticf v. Loivzow, f. 1711 11 k i Fre¬
deriksstad i Norge, blev Militær og 1766 111c, Oberst, oprettede 1769
et Lotteri, 1770 10/io blev lian Amtmand i Neumiinster, dimitteret der¬
fra i Naade 1774, s. A. 2,/io Generalmajor, 1777 au/i optaget i den
danske Adelsstand, død i Kjobenliavn 1785 "*!•>■ Blev gift 1. 1741 31/s
med Hedevig Ulrikke v. Pfuel fra Riebnitz i Pommern (D. af Oberst
A. W. v. Pf., f. 1715 -5/s, f 1780 ""/5 paa Agergaard i Vang, Hedemarken),
2. med en Ubekjendt. Han havde 7 Dotre og- 3 Simner, af hvilke den
Yngste, Cliristof Fr. Peter, forblev i Norge og grundlagde den norske
Linie. Af Døtrene var den ældste gift med Grev Bernstorff til Gartov,
den anden med Oberhauptm. Lenthe i Celle, den tredie med Oberst
Todderud og den fjerde med Provst Peter Bendeke.
Sønnen, Adam Gottlob, f. 1750 Mk paa Hvolgaard i Vejle Amt,
f 1816 61-i i Kjøbenhavn, gik paa Sorø Akademi, var Page hos Enke¬
dronning Juliane Marie og blev Marskal hos Arveprinds Frederik og
Gelieime-Conferentsraad. Han ægtede 1785 4/« Dorothea Sophie Krog
(f. 1767 98/s, f 1804 --/i2, D. af Kontreadmiral H. G. Krog og Sophie
Hansen2). Deres 2 Døtre døde ugifte, de 2 Sønner vare: Fredrik og Hans
Georg Krog v. Lowzow.
') Det fjerde af Navnets russiske liogstaver betyder ts (eller z).
2) Sml. Garde: Efterretn. om den DX. Søemagt IV 450. I Frederiks tydske
Kirke paa Christianshavn tindes paa en Tavle folgende Indskrift:
Her hviler i uforkrænkelig Haab det forkrænkelige Legeme af den i Live,
men nu salig, lioivelbaarne Fine Cammerlierinde Anna Sofie Krog f. 1738
'/7 salig Her Generalkrigscommissair Stephen Hansens. Hun blev gift 6/g
1763 med lioivelbaarne Hr. Hans Georg Krog, kongelig Majestæts Kammer¬
herre og Kommandør i Sø Etaten f. 1720 17/,0 ... hvilket Ægteskab blev med
3 Døttre velsignet, hvoraf don eneste i Live værende værdige Datter Frue Do¬
rothea Sofie Krog f. 1767 2% med sin kjære Hr. Fader begræder en saa dyre¬
bar Moders Død 1782 2"/2 og hvilke begge haabe her i Graven at nedlægge
deres jordiske Levninger og at samles med hende i Evigheden.
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»Fredrik fødtes iKblivn. <1. 27. Ang. 1788. Indtil 1797 opdroges
han vod privat Undervisning, kom derpaa i Hofpræst Christianis In¬
stitut, dimitteredes derfra 1ste Octh. 1805 af Prof. Rahbek, dengang Lærer
ved Institutet; tog- exam. art. ved Universitetet med bedste Karakter
d. 4de Novb. og indskreves som akademisk Borger. D. Ilte April og
7de Oct. 1806 toges den pliilosofiske og pliilologiske Prøve til Anden
Examen, begge med bedste Karakter; var saaledes Student med det
17de Aar. — Fra Barndommen havde lian Lyst til Forstvidenskaben,
forsøgte sig derved 1 Aar, slog sig derpaa paa Jurisprudensen, og 13de
Oct. 1809 tog lian fuldstændig juridisk Examens tlieoretiske Del, d.
27. Jan. 1810 den praktiske Del, begge med bedste Karakter.
D. 9. Novb. 1809 blev han Hofjunker og Auskultant i Rente-
kammerkollegiet; d. 3die Jan. 1811 blev lian Kammerjunker.
D. 30. Martz 1813 udnævntes han til const. Amtmand i Christi-
anssand Stift og Godsbestyrer i Grevskabet Laurvig. Kort forinden
ægtede lian en Datter af Etatsr. Borgermester Bech, Juliane Marie,
men Giftermaalet varede kun i 3 Maaneder. Da lian i Mai var fær-
•dig at rejse til Norge, og Krigsurolighederne forliindrede en Heise
gjennem Sverig, overtalte han en norsk Skipper — imod at skaffe
ham Licents til Norge for hans Skib — til at tage sig og Kone med,
ham som Matros, hende som Skipperens Kone. Efter 24 Timers Heise
landede de i en Udliavn i Laurvig. — Men snart efter døde hans
Kone; og (la i Begyndelsen af August Prinsen som Statholder i Norge
foretog en Reise i Forening med Stiftamtmand Thygeson og kom til
Lam-vig Dagen efter hendes Begravelse, foreslog Prinsen med den ham
egne Mildhed og Naade ham ved Afskeden i Christiania at skifte
Bopæl,. hvilket ogsaa skete.
Medens lian saaledes bestyrede Amtmands Forretningerne samti¬
digt med Godsbestyrelsen af Laurvig, befalede Fred. VI liam ved Re¬
skript af 19de Jan. 1814 paa Allerhoistsammes Tegne at modtage og
overtage Grevskabet i Overensstemmelse med den 2den hemmelige og
separate Artikel i Fredstraktaten, ifolge hvilken Grevskabet med Til¬
liggende skulde forblive Allerhoistsammes Eiendom, for derved at
kunne disponere i Overensstemmelse med Fredstraktatens § 20. Da
Krigen besværliggjorde Korrespondance og nærmere Listruktioner be¬
høvedes for at kunne varetage nævnte Hverv, reiste min Fader i April
til Kblivii., men blev opholdt der mod sit Ønske til Septb. Maaned.
Indtil Begyndelsen af Marts 1815 besørgede lian nævnte Forretninger,
men fik da af den norske Regjering Ordre til at aflevere Amtmands-
forretningerne til Amtmanden over Bratsberg Amt, Baron Wedel Jarls-
berg, hvilket skete med fornoden Reservation af Kongen af Danmarks
formentlige Rettigheder: men kort Tid efter kommunicerede Statsraad
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Dirck ham, at den svenske Konge havde tilskrevet don norske Regjering,
at skjønt Kongen antog, at den danske Konge havde rappelleret min
Fader, og at han var vendt tilbage til Danmark, skulde Regjeringen,
hvis det ikke var Tilfældet, tilkjendegive min Fader, at han uopholde¬
ligt skulde forlade Norge. Denne Ordre kom en Lørdag Aften; Dagen
efter tog han Afsked, Mandag Morgen afreiste han, medtagende Grev¬
skabets Kasse1).
Fader var saaledes formelig landsforvist. Yed Ankomsten til
Kbhvn. var Kongen endnu i Wien. — D. 30. Jan. 1815 fik lian Be¬
stalling som Høiesterets-Assessor; dette betragtede Fader som en
Anerkjendelse for hans Forhold i Norge.
I Juni 1817 ægtede han en Datter af Overhofmester Johan Lud¬
vig Brockenhuus, Elisabeth Ida Mariane; hun døde 1827 efterladende
3 Dottre og 1 Søn. Under 28de Oct. 1817 blev lian Kammerherre.
Da derpaa Geheimekonferentsraad Biilow paa Grund af deran¬
gerede Formues-Omstændigheder blev dispenseret fra Bestyrelsen af
Stiftamtmands Embedet for Sjellands Stift, Bornholm og Færøerne samt
af Amtmands Embedet for det i Overensstemmelse af allerhøieste Re¬
solution af 4. Sept. 1793 indrettede Kjøbenhavns Amt, fik Fader disse
Embeder som konstitueret ved Resol. af 16de Novb. 1818; og d. 24de
Marts 1821 fik han Bestallingen. 16de Mai 1824 fik han Ridder¬
korset af Dannebrog, 25. Mai 1826 Dannebrogsmændenes Hæderstegn,
og 1. Novb. 1828 blev han Kommandør af Dannebroge. D. 27de Novb.
1829 modtog lian Ordre at indtræde i Kommissionen for Kvæstedes
og Faldnes Efterladte; dette varede til 23de Juni 1853.
I 1829 giftede Fader sig tredie Gang med en Datter af Kammer¬
herre Oliersti. Bliiclier, Sofie Charlotte Marie, og havde han med hende
5 Bom.
D. 4de Martz 1831 blev han Direktør for General-Toldkammeret
og Kommercekollegiet indtil 20. Febr. 1843, da han blev Justitiarius i
Høieste Ret. D. 5. April 1845 blev han Geheimekonferentsraad.
Men da et ulykkeligt Fald d. 9de Juni 1850 paa længere Tid for¬
hindrede ham fra at møde ved Rettens Sessioner, blev han, som det
hedder i den kongelige Afsked af 14de Juni 1856, paa Grund af Alder
og Svagelighed entlediget med fuld Gage i Pension med Kongens
Tilkjendegivelse af allerhøieste Tilfredshed for lang og tro Tjeneste.
Under 31. Decb. 1825 deltog han i Kommissionen med Besty¬
relsen af det Schackske Fideikommisses Godser, hvilket varede til 2.
Septb. 1848. — D. 28. Oetb. 1856 blev han Storkors af Dannebroge.
') Han toede paa Brunlaug (fordum Bryula) Gaard, iler liffper paa lirunlaugnæs,.
'/2 Hil fra Laurvig og '/s fra Frederiksværn.
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Saavidt lians egne Memoirer.
Efter at liave solgt sin Eiendomsgaard, Ny Kongensgade Nr 6, i
Kbhvn., tilbragte han Eesten af sine Dage i Gaarden No. 6 ved Fre¬
deriksholms Canal, hvor han døde 1869. Efter en Bisættelse i Hol¬
mens Kirke førtes han til Gravkapellet paa Nordnip Kirkegaard un¬
der Giesegaard.
Hans Georg Krog v Lowzow, fornævntes Broder, var forst Fri¬
korporal ved Husarerne, kom siden i Garden tilhest; tog derfra sin
Afsked 1821 -°U. Fra 1827 noU var lian Inspektør paa Jægerspriis,
indtil det kjobtes af Fredrik "VH, var derefter i nogle Aar Amtsforvalter
i Koskilde; flyttede derfra til Juellund, hvor lian døde 1863 ~8li og
begravedes paa Vollerslev Kirkegaard. Han var Kammerherre og
Bidder af Dannebrog. Han var gift med Caroline Brockenhuus i barn¬
løst Ægteskab«.
Hertil føjer Hr. Jægermester Lowzo^v en Anmodning om Oplys¬
ninger angaaende Carl Adolf Friederich v. Lowtzow og Johan Ditlev
v. L, hvis Navne vise, at de høre til den samme her omhandlede
Slægt, men som forøvrigt ere Spørgeren libekjendte.
I Tilknytning til Tidsskriftet I 732 og 159 har Hr. Stiftamt¬
mand Heltzen velvillig meddelt, — at Familien Heltzen i Danmark
kun bestaaer af nuværende Stiftamtmand i Fyens Stift, Kammer¬
herre Eugenius Sophus Ernst Heltzen, fod 1818 -/ia, i 1849 gift
med Catharina Elisabeth Stemann (fod 13/i 1830), Sonnedatter af
Overkammerherre Stemann. Han var for 1864 Amtmand i Aabenraa
m. fl. Amter og erhvervede sig ved Kjob de adelige Godser Sogaard
og Aartoft der i Amtet, som han fremdeles ejer. 1864 blev han
dansk Indenrigsminister og overgik dernæst til sin nuværende
Stilling.
Deres Børn ere: 1. Poul Christian Ludvig Heltzen (f. 1850 -1/s),
Ejer af Gaarden Langkilde i Fraugde Sogn, 2. Frederik Joachim
August Heltzen, Cand. juris (fod 1851—/io), og 3. Augusta Elisabeth
Heltzen (fod 1855 Mk\
Kammerherre E. S. E. Heltzens Forældre vare: Kammerherre,
Oberstlieutenant Christian Ludvig Gustav Heltzen, fod 1787 19/s,
•f* -'/io 1855, og Hustru, Comtesse Marie Elisabeth Knuth (Adam
Christoffers Datter) af den Conradsborgske Linie og Sonnedatter af
Gelieimeraad Conrad Ditlev Baron Knuth, (+ 1805 13/n, gift med
Conradine Auguste Grevinde Reventlow [f 1809 2:/u] der var en
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Datter af Grev Cour. Ditt. Reventlow [f 1750 S4/s] og Prindsesse
Wilhelmine Auguste af Holsten Fluen ]f 1749 ,a/.i|x).
Sidstnævnte Kammerherre, Oberstlieutenant C. L. O. Heltzens
Fader var Conferentsraad Ernst Heltsen, Berghauptmand paa Kongs¬
berg, fod 1745 V!k, dod 1821, gift med Froken Anna Christiane
Haxthausen, D. af Generalmaj. Fred. Gottsclialk v, H. og Juliane
Dorothea Eldern. Denne Conferentsraad E. Heltzen var en Son af
den i Tidsskriftet nævnte Conferentsraad Poul Helt-en (fod 1711.
f 1772 10/5, gift med Karen Collet (Petersd.) |fod 1725, f 1785]).
Han (Poul) tilligemed Broderen Michael Heltzen erholdt 1733 3h af
Kong Christian VI Pas for i Udlandet at studere Forst- og
Bjergvæsen. Førstnævnte ansattes strax efter Hjemkomsten (1740)
som Committeret i Bentekammeret -). Sidstnævnte dudo 1767
som Oberberghauptmand, og Var gift med en Froken Lackmann.
Conferentsraad Poul Heltzen og Hustru ligge begravede paa Øster
') Marie Elisabeth Knuth var Enke, da hun ægtede C. L. G. Heltzen, som det
viser sis bl. A. af følgende Kgl. Patent, dat. Kbhvn. 1812 25/a: Vi Frederik
VI osv. gjøre vitterligt, at da det for Os allerunderdanigst er bleven godt¬
gjort, at Os elskelig Marie Elisabeth Knuht, Enke efter afgangne Capitain
von Angorsbach, i 3die Led deseenderer fra Adam Christoffer Greve af Knuht
til Grevskabet Knuhteuborg, som af Kong Frederik IV 1714 2/0 allernaadigst
er ophøiet i den danske grevelige Stand for sig, Hustrue, ægte Bom og Af¬
kom af begge Kjon, samt disses ægte Børn og Børnebørn i fjerneste Leed. saa
ville vi efter den derhos allerunderdanigst gjorte Ansøgning ug Begjering
herved i Kraft af dette Vort aabne Brev stadfæste bemeldte Marie Elisabeth
Knuht udi de i bemeldte Patent af 1714 2/3 forundte særdeles Beuaadninger,
saa at hun maa føre greveligt Navn og nyde grevelig Rang og Værdighed,
dog skal der paa denne særdeles Benaadning, ifølge dens Beskaffenhed, søges
Stadfæstelse ved hver ny Konges Regjerings Tiltrædelse.
2) Bentekammerets norske Resolutionsprotokol for 1740 ™l12 (N" 120): Siden de
tvende Brødre, Poul og Michael Heltzen, som Yi paa nogen Tid have ladet
reise for i Tydskland at erkyndige sig om de til Forst- og Bergvæse.net hen¬
hørende Sager, nu ere hjemkomne, saa ville Vi dennem begge med Charaoters
som verkelige Kammerraader af særdeles Xaade ((valifieere. og eftersom Vi
allernaadigst have fundet for godt at sætte den ældste af disse Brødre, Poul
Heltzen, udi Kammercollegio, saa bevilge Vi allernaadigst, at hannem maa
tillægges 800 Edlr. aarlig Gage, og skal alle de om Forst- og Bergvæsenet
•herefter til Kammeret indløbende Sager som Ting, livorpaa han haver reist,
gaae igjennem hans Hænder. Ligeledes bevilge Vi og allernaadigst, at de«
yngste Broder Michael Heltzen maa med 800 Rd. aarlig Gage beskikkes udi
afgangne Duwalds Sted at være Oberbergamtsforvalter samt Assessor udiOber-
bergamtet og Medeommitteret i Generalforstamtct; og følger de for dennem
begge som Kammerraader og for den yngste som Assessor og Oberbergamts¬
forvalter opsatte Bestallinger undorskrevne tilbage.
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Egesborg Kirkegaard ved Lilliendal paa Sjælland efter i mange Aar-
at have henstaaet i et Lillienskjoldsk Capel, formodentlig fordi den
ene af deres to Døttre Sophie Charlotte Héltzen (f 1834 15/a) var
gift med Kammerherre Hans Gustav Lillienskjold (f 1796 6/s).
Gaver.
Ved Skrivelse af 1881 15/a fra Bestyrelsen for den Råben-
Levetzau'ske Fond, dHrr. Hs. Excellence Baron Rosenørn-Lehn og
Højesterets-Advocat, Landsthingsformand Liebe, har »Samfundet«
faaet den glædelige Meddelelse, at der er bleven det tillagt 500
Kroner »som Bidrag til Bestridelse af Udgifterne ved en Udvidelse
af Samfundets Virksomhed».
Allerede i dette Heftes udvidede Omfang vil ses den første
Følge af denne velkomne Opmuntring. At Udgivelsen derved er-
bleven forhalet for Redaktøren, haaber man, vil blive tilgivet.
Fra Hr. Redaktør Hiort-Lorenzen er modtaget hans: De Fredericia
Brummers Slægtebog, 2. Udg., Kbhvn. 1880, 40. 41 SS. (Sml. S .182 f.
foran).
Hr. Boghandler E. L. Tliaarup i Kjøbenhavn har foræret: S. B.
Sivertsen: Minning sål. byskups Helga Thordersens 1867 4/i2. Kaup-
mannahöfn. 80. 36 SS. (Sml. Erslevs Forf. Lex. HI 347 f. og Suppl.
IH 398 f.)
Gjennem Hi'. Assistent Elvhis er modtaget fra Forf., L. F. Freiherr
v. Eberstein: Urkundliche Nachträge zu den Nachrichten von dem Ge-
sohlechte Eberstein. HI. Dresden 1880. 80. 305 SS. -f- Register.
(Slægtens betydeligste Mand synes at have været Frederik UTs Felt¬
marskal E. A. Eberstein, og Bindet handler for en stor Del netop om
dennes Virksomhed som Godsherre).
